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I
摘 要 
伴随着计算机与网络的普及以及信息化技术的快速发展，当今社会已经进入
信息化社会，而社会的信息化程度从一个侧面反映出了一个国家经济与政治水
平。因此，为了紧跟时代的发展，院校也在大力进行信息化改造，努力实现教务
教学的信息化。为了满足院校信息化的需求，本文开展了对基于 RIA 的远程教
务教学系统的研究。所完成的工作有： 
（1）通过对当前远程教务教学系统的研究背景与国内外研究现状的分析，
得到了其所存在的不足，并给出了研究基于 RIA 的远程教务教学系统的意义。 
（2）对系统实现过程中所用到的 RIA 技术、Flex 技术、J2EE 框架与 FMS
技术进行了介绍。其中，在对 RIA 技术的介绍中，对其概念、特点、模型、设
计模式以及实现方法进行了讨论，而在对 J2EE 框架的介绍中，重点对 Spring 技
术与 Hibernate 技术进行了研究。 
（3）进行了系统需求分析与总体设计的工作。在需求分析的基础上，从功
能来划分，基于 RIA 的远程教务教学系统分成了教务模块与教学模块两个部分。
然后以分层的思想，把系统的体系结构分成三层，分别是基于 Flex 的表示层、
基于 Spring 的业务逻辑层与基于 Hibernate 的数据持久层。最后对由十三个步骤
所构成的开发流程进行了讨论。 
（4）教学模块的设计。本文重点对教学模块中的教学质量评价模块、在线
考试模块以及远程视频教学模块的设计进行了介绍。 
（5）系统的实现。首先对开发环境进行了介绍，接着重点对教学质量评价
模块、在线考试模块以及远程视频教学模块的实现进行了阐述。 
 
关键词：教务教学系统；富互联网应用；Flex 
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II
Abstract 
With the popularity of network and computers and the rapid development of 
information technology, the information society has been coming. And informatization 
level also reflects the national economic and political levels. Therefore, colleges pay 
more attention to the information construction to keep up with the development of the 
information society. In order to meet the requirements, we carry out research on the 
remote educational administration teaching system based on RIA. The work which 
has been done includes: 
(1)The shortcomings are studied by analyzing the background and research status 
of the remote educational administration teaching system. And the important of 
remote educational administration teaching system based on RIA is researched. 
(2) The RIA technology, Flex technology, J2EE architecture and FMS technology, 
which are used by the system，are introduced. And in the introduction of RIA 
technology, the concept, characteristics, model, design model and realization method 
are discussed. Besides, in the introduction of J2EE architecture, Spring technology 
and Hibernate technology are studied. 
(3) Requirement analysis and overall design. From the functional perspective, the 
system can be divided into an academic module and a teaching module. However, 
according to the hierarchical design, the system can be divided into three layers, 
which are the present layer based on Flex, business layer based on Spring and data 
persistence layer based on Hibernate. In the end, the development flow including 
thirteen steps is discussed. 
(4) Design of the teaching module. The design of the instruction evaluation 
module, online examination module and remote video teaching module are 
introduced. 
(5) Reality of the system. In the thesis, we focus on the reality of instruction 
evaluation module, online examination module and remote video teaching module.    
Key words: Educational Administration Teaching System; RIA; Flex
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第1章  绪论 
1.1 研究背景及意义 
伴随着计算机与网络的普及[1]以及信息化技术的快速发展，当今社会已经
进入信息化社会，而社会的信息化程度从一个侧面反映出了一个国家经济与政
治水平。因此，为了紧跟时代的发展，院校也在大力进行信息化改造，努力实
现教务教学的信息化。 
而随着我国教育体制改革的不断深入，院校的招生规模越来越大，使得教
务教学资源日益紧张。因此，如何立足现有条件，提高自身的教务管理水平与
教学质量是亟待解决的一个问题。为了解决这个问题，绝大部分院校都开发部
署了教务教学系统，用来提升办学质量与管理效率。其中基于 Web 的教务教学
系统得到了广泛地使用。这是因为基于 Web 的应用程序能够克服传统程序固有
的一些问题，比如，安全性低、升级困难、部署复杂等。但是，Web 客户端的
能力受到了 HTML（HyperText Markup Language，超文本标记语言）[2][3]与浏
览器的双重制约，导致了 Web 客户端的能力提升缓慢，致使其表现能力较差，
难以向使用者提供功能多样且友好的用户界面，同时其对流媒体技术的支持还
存在着不足。 
针对传统的基于 Web 的客户端所存在的不足，人们提出了 RIA（Rich 
Internet Application，富互联网应用）技术[4]并利用该技术来开发客户端程序。
基于 RIA 技术所开发的客户端程序不但具备原基于 Web 的客户端程序的所有
特点，如跨平台性、易部署性等，而且还具备桌面程序的特点，从而能够为用
户提供更加丰富的内容以及更加友好的交互界面[5][6]。其通过把设计层与表现
层进行分离，使得客户端程序可以融合更多的技术，如三维技术等，以实现对
图片、视频、音频等多媒体资源更好地呈现，从而为用户提供更加友好与完美
的用户体验。因此，利用 RIA 技术对原有远程教务教学系统进行改造，将会极
大地提升现有系统的性能，解决其内容不丰富、互动性较差、表现能力弱等问
题，从而有效地提高院校的教务管理水平与教学质量。 
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1.2 国内外研究现状 
自从 1999 年院校扩招以来，院校所招收的人数越来越多，同时院校的规模
也越来越大。而学生、老师、管理人员等分散在地域上不相连的各个分校区，这
种情况给教务管理与教学工作带来了新的挑战。而教务管理作为一个计划性、科
学性、目的性都很强的工作，其对院校中的教学秩序的正规化以及教学质量都有
影响，可以说，其是院校教育工作的基础。而教学的方式方法又直接影响着教学
质量。因此，如何提升教务管理水平以及教学质量是每个院校当前急需解决的问
题。 
伴随着网络的普及，各院校相继建成了各自的校园网[7]，并且有些院校还依
托校园网部署了远程教务教学系统[8]，以便能够通过网络更好地开展远程教务管
理与教学工作。而随着技术的发展，远程教务教学系统的架构也从 C/S
（Client/Server）模式[9]过渡到 B/S(Browser/Server)模式[10]。当远程教务教学系统
采用 C/S 模式时，不仅需要把该系统安装在每台电脑，而且当系统需要升级时，
不但需要对系统服务器进行升级，还需对安装了该系统的所有电脑中的客户端程
序进行升级，大大的增加了工作量。此外，部分基于 C/S 模式的远程教务教学系
统中的数据设计并不是很合理，从而造成了该系统中的数据无法与其它系统进行
共享。而当远程教务教学系统采用 B/S 模式时，系统的维护与升级工作基本上都
在服务器端，客户端并不需要安装专门的软件，系统用户通过浏览器就可以访问
该系统得到相应的服务。因此，同基于 C/S 模式的远程教务教学系统相比，基于
B/S 模式的远程教务教学系统的安装与维护工作得到了很大的简化。但是与基于
C/S 模式的远程教务教学系统相比，基于 B/S 模式的远程教务教学系统界面的友
好性要差很多。同时在基于 B/S 的远程教务教学系统中，用户从发出请求到得到
服务器的响应的时延也要明显长于基于 C/S 模式的，并且每个请求都需要对整个
页面进行刷新，这样不仅是对网络带宽的浪费，也给服务器增加了较大的负担[11]。 
而 RIA（Rich Internet Application，富因特网应用程序）技术是由 Adobe 公
司所提出的一种新型的 Web 模式[12]。基于 RIA 模式所开发的网络程序不但具有
桌面程序界面友好、交互性强、反应迅速等优点，而且具备 Web 程序易传播的
特性[13]。其能够简化用户与 Web 程序的交互流程，提升服务器的相应速度，同
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